










John is still standing.
<ジョンはまだ立っている>
（2）非時間（反意）
John was hungry; still he wouldn’t eat.
<ジョンは空腹だった，だが食べようとしなかった>
（3）非時間（強意）
















































Here comes the boss. He is still mad at me from yesterday.
<社長がやって来た。彼は昨日から私のことをまだ怒っている>
b 現在から未来への継続
The door will still be open next week.
<ドアは来週もまだ開いているだろう>
c 大過去５から過去のある時点までの継続
















































































（8）a The custom is still found in Japan.
<その風習は今でも日本に残っている>




（9）a I studied all night, and I still don’t understand it.
<夜通し勉強したが，まだそれが理解できない>


















（10） a Mary is rich, still she craves more.
<メアリーは金持ちだ，なのにもっと欲しがっている>

























（11） a Fuel prices could rise still further in the coming months.
<燃料価格が次の数ヶ月でまだ上昇するかもしれない>
























（12） a There are still other reasons for that.
<それには理由がまだほかにいくつかある>


























（13） a Still more snow fell overnight.
<さらにたくさんの雪が夜通し降った>

























































（16） a That sure is a good idea, but I have a still better one.
<それは確かにいい考えですが，私にはさらにいい考えがあります>












































































7 stillは「しばしば継続と反意の意味を併せ持っている。例えば，It’s late and he’s still working. <もう遅いの
に彼はまだ働いている>のような文には，動作の継続だけでなく継続していることが驚くべきことだという含
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